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A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS CO WlEGE 
/ VOLUME TWENTY-ONE JACmONVlLLE ALA. THURSDAY, OCT. 30, 195Z2 NUMBER SIX 
- 
Do seniors crack up just before 
graduating? I have evidence to 
prove that they must. A guy 1 
know tells me that his roommate, 
just before graduation this sum- 
mer, begzn showing strange symp- 
toms. The dorm would be per- 
%tly quiet, and, suddenly this 
senior would say 'Come in!" and 
look expectantly at  t h e  door. 
Nothing aould happen. At olher 
times he'd jump 9, run to the 
d m ,  and fling it open to reveal 
-nobody! 
This guy who told me said he 
used to rlb the graduating seniors 
unmercifully. Then, just the other 
day, haggard and wild-eyed, he 
came up to me and said, "It's 
hapkened! 1 heard a knock on the 
door, aqd we$ to .open it. There 
wasn't a soul bere.  And I'm a 
first quarter seniorln 
Excuse me, some one's at the 
door . . . 
Best crack of t h e m o ~ ~ t h  
comes tr~rn Sandy Southerlaud 
during the Jax-Tampa .&me: 
"The tactlde was made by the 
ofiicial on the 49 yard line." 
Inciaentally, Sandy. your com- 
ments from the box add a good 
deal of sparkle to the game--an 
ehucated Dizzy Dean, yet. 
There's a water oak outside my 
window that's just brought a new 
fall outfit I see that reds and yel- 
lows are good again this year. 
Hope yon went to hear Dr. 
Wolfe while he was here. Did 
you ever stop to consider b a t  
the w b g e  takes on edra  es- 
~ t b b f P n g ~ t o P l - -  
% m w # ' e - ~ ~ 2  B daearnrf! ., 
aavk to, goy -; but it does, 
&W,*$& WEIW!: e s$w.am)ase 
dt e4VtYi-v aa- m. 
Say, what tng dickens has got 
- idb'Ltre &dent hndJ on this cam- 
k m i a n  given at Ja&- vent- Miss H el e n  Chrifim, 
sonville State College Tuesday, the Dean, is c*cbfr- 
&t. 14, in the lounge of Graves mm, and these people were assist- 
Ball in honor of Dr. Pat11 A. $V&e [ led by =A a- 
W f i t  a  t e a c h e r s '  w l l e g g  m w .  
-  B e t  y o u  d o n ' t  M o w  t h a t  t h e  
T e a c o l a  w a s  o n c e  t h e  n a m e  of t h e  
p e a r b o o k  h e r e .  I t  w a s  $ r o n o u n -  
. a  t m - . % - c a - i a  ( A  a s  i n  a f b ~ )  
"L$V;. 
& 8 y ,  w b a C J 8  &Ch d l  t h e  p r o -  
.  -asc,m I f M k l n g  &I% t & e f  
+ " a r e  l t e e n  c r s y p h g  a p  a l l  e v e r ?  
m c e ,  n l a a  
A + C  j o i n  w i t h  Cadem 
l p  Ul'&g Y Q U  f 0  h e l p  w i k h  ' * f i g -  
a d o o n . "  I t ' s  a  g m d  s h o w ,  j w t  &  
B r o a d w a y  . i n  ' 4 7 ,  a n d  i t  w o n  t h e  
+ i g c s '  A w a r d  f o r  t h e  b e s t  c o m -  
b i n a t i o n  01 m u s i c ,  d r ~ m a ,  a n d  
d a g c i n g  f o r  t h e  y e a r .  
Y o p  b o w ,  i t  w o u l d  b e  a w f u l  
m e  i f  dl t h e  - U m  o n  
- t h e  w ~ ~ p m ,  w o q d  r e q u i r e  t h e  .  
 p a r t e m  e m  t & d  a r e  e l e c t e d  t e  t m -  
n b h  t h e  T t r u o e l a  w i t h ,  n e w s  o f  
d i  t h e  e v m b .  I t  s e e m s  l o  m e  
t h a t  t h e  $ o b  of r e p o r t s r  h a e  b e -  
c o r o e  a  m i g h t y  p l r r s b  o f f i c e .  
~ C h d y ,  g m d y !  I ' l l  g e t  n y  n a m e  
i n  t h e  r u r n u s l  a n d  t h e  p a p e r s  a s  
m  o f f f o e r  of - ( Y o u  
n a m e - i t )  -  a n d  I  w - V  
b a v e  a n y  r e a w n s i b i l i t i e s . "  
mery d o r m  s h o u l d  h a v e  a  J d i e  
C c m n e l l  w h e n  q & t  h o r n  c o m e  
a o u n d  M a n ,  w h a t  r e s u l t s '  h e  g e t s !  
W h a t  d o  Y O U  s a y  t o  r  ' Z e t t e r s  
t o  L b e  M i t o r "  a o 3 l t m n f  T h e  E d l -  
,  
t q r  p r o a u i s e o  t o  p r i n t  ~ I Y  l e t t e r  
t h b t  i s  m l t k n  w i t h  $ t r l o u s  1 0 -  
. t e n t ,  w h l e h  c o n t a i n r  n m  o b s e J -  
t l e a ,  a n d  w h i c b  I s  s i 8 n s d  b y  t h e  
a n t h e r .  I f  y o u  ~ P P C  s a m e W  
e m  Y W P  m i a d ,  & o p  a  1 e t h . r  
- ( p S e s s e ,  n o  m o r e  &m 2 9 0  
w o r Q r  i n  t h e ,  T t m o l a  b o x  ia 
.  f a o o a *  P& mee - 0 8 s  
f r ~ m  t h e  G r a b .  Of c o u r s e ,  d e  
a a n  p r i n t  o d y  a  l w t e d  m b e s  
a n d  t h e  o n e s  h v f n g  t h e  I W M ~  
t l m e l y  m a t t e r  w i l l  b e  c o n s i d = -  
e d  t i p s t .  
W o u l d  i t  b e  p a n s i b l e  t o  i n b u g u -  
r a t e  a  " L e Y s  -  G e t  -  A c q u a i n t e d -  ,  
W e e k " ?  Y o u  o v e r h e a r  p e o p l e  
w i s h i n g  t h e y  k n e w  o t h e r  p e o p l e .  
a l l  t h e  ' t i m e .  U n d e r  t h e  L G A  s y s -  
t e m ,  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  to m a r c h  
u p  t o  a n y b o d y ,  a n n o u n c e  y o u r  
o w n  n a m e ,  a n d  a s k  t h e i r  n a m e  
w i t h o u t  g e t t i n g  a  " u h c + t h e - T i ' -  
d o - y o u - t h i n k - y u u - a r e ? "  g i a r c .  
T o  D o c  a n d  A d a  M o n k o r n e r s ,  
r e f i f ,  r i  w h r l  - b s - y m d m t  
u p  t o  a n y b o d y ,  a n n o  
o w n  n a m e ,  a n d  a s k  t h  
w i t h o u t  g e t t i n g  a  " u h  
d o - y o u - t h i n k - y u u - a r e ? "  
T o  D o c  a n d  A d a  l K o n  
-  
L  
t h i i  i s  t o  I d  Y O U  k D b w  w e ' v e  
b e l l  W D m U I  o f  ~ 0 ~ I r g Y  
a r d  d  f e e  J o n  a t  *  -  
J U M O S t  C L A S S - L e K  t o  r k - b $ ,  s e a t e d :  M a r y  Uab2 l U b ,  R u e g -  
S E N I O R  ClLAS$-Left t o  r i g h t ,  N s n c g  B h a g k b a r n ,  A t W 4  s e a +  
t o w n ,  s e c r e t a r y ;  a t h e n a  F w k e r ,  P i e i l m t b b t ,  r e p o F t e r ;  M a r y  ' W &  
t a w ;  F o r r e *  I W  
4  A l g i n e ,  p r e s h d l e t l t  ( m a t e d  i n  c h a i r )  M i m P  
A n d s t m a ,  S G A  r e p r e S e A t i v e ;  C ~ ~ e a  W i h ,  R i r J P i n l r h s l a ,  * e -  
B a l l a r t ,  H a v a n a ,  C! " ; s  a ;  t ) e r o u r e r ;  m e n d  r o w  s t a n a h ;  D o t  R a l e y ,  
p r e g i l & ,  ( s e a t e d  o n  f l o o r )  
A l i c e  W l U i p ~ ,  O x f o r d ,  s o a i a l  T a r e -  
G a d M e a ,  s o c i a l  r e p r e 0 e n t a t i v e ; l  W i l b u r  & h a w ,  M o b i l e ,  S G A  r e p r e -  
s e n b t i v e .  S e c o n d  r o w  s t a n d i n g  & r e :  J a c k  U o n i m s i ,  G l W u l e a ,  S G A  
s e n t a . U v e ;  B o y  S m i l b ,  G a r b o m  H i l l ,  v i m - p r e s 1 d e . n t ;  a n d  R ~ M  ~ b -  
r e p r e s e n w i v e ;  M r s .  W Y  H l a b ,  f t z ~ d t y  s p a n d ;  B y s d  ' l " m k e r ,  
m y .  % k l w a r d i l v l l l e ,  r e p o - . - N o t  s h o w n  l s  N e w b a r n  B u s h ,  f a c u l t y  
C u L b q a n ,  p r e e i d e n t ;  a n d  C h r v l e s  a n l e y ,  B e g s - .  s p o n s o r .  
D r .  C .  R .  W o o d ,  t h e  c o l l e g e  d e a  
T U $ S  o f  c a m p u s ,  s h d e n t  g u i d e s  
i n t r o d u c e d  D r .  W o l t e  t o  t h e  f a c u l -  U s h e r s  C l u b ,  M r k .  N .  B .  M o c k   a n ^  
k g ,  a &  M r s .  M a r g a r e t  R i c e  p r e -  J a c k  C O W ,  c h a i r m e n ,  a s s i s t e d  b j  
r e n t g e t  t b e m  t o  M r s .  I d e .  
s t u d @ n t s  i n  t h e  v a r i o u s  W W r -  
b .  R a d i o  a n 8  T V  b p a d e a a b S  
T h e  p o l l e g e  c a m p u s  w a s  g t i e v e c ?  D u d l e y  Z k n t  a n d  R W U  G r e e e -  
r e c e n t l y  b y  t h e .  s a d  e x . p e r i e n c e  h f ,  J k c I m u n v i b l e .  B d  w t Z c e r t  
o f  D r .  a n d  M r s : T .  E .  M o n t g q m e r y ,  0 x 1  PeIharrr S q u a r e ,  Y .  E .  D u n c m  
J r .  D r .  M m t g o m e r y  i s  p r o f e s s o r  -  a n d  c c d e g e  b a n d .  
o f  s o t i o h g y  a n d  M r &  ~ 0 & . g o r n e r ~  
( A d a  B o u n d s )  w a s  f o r m e r l y  & e  
k & d  d i e t i t i a n .  T h e i r  t w i n  was 
w e r e  b o r n  p r e l ~ l g t u r e l y  o n  S u n -  
& a s '  s i g h t  a n d  o n e  l i v e d  o n l y  a  
h v  h o u r s ;  t h e  o t h e r  o n e  i s  r e -  
P a r a d e ,  S t u d e n t  C o v e m m e n t  
A s s o d a t i o n ,  H o r a c e  L e e  ~ t e v e n - h  
s o n ,  W i l l i a m  M c W h o P t a ,  L a w r e n -  
c e  H i c k s  a d  M a r j .  J a m w  B l b d g e t t .  
* J m  . C l u b  S m o k e r ,  B o b  H--onr 
p r e s i d e n t ,  c h a i r m a n ;  assism b y  
B e n  P i l i t a r y ,  G a d s d e n ,  a n d  V i v i a n  
W a ~ d ,  T i t u s ;  " R e * e a t J '  a t  f l a g  
p o l e ,  M a j o r  B i o d g e l t  a n d  R O n = ;  
b a n q u & ,  K a m m o n d  B a l l ,  M r s .  
E s t e l l e  M c W h o r t e r ,  c h a i r m a n ;  s t u -  
d e n t  a n d  p a r e n t ' g  s u p p e r  l x h  h i g h  
w h w l  c a f e t e r i a ,  M r s .  M c W B o r t e r ,  
P a u l  J .  m o l d ,  C .  C .  D i l l a n ,  d d r s .  
g m  t b  b e  g r o w i n g  s t r o n g e r  
I  
A d a  a n d  M o n t y ,  & p  t h e y  a r e  
h - o w n  o n  t h e  c a m p u s ,  - - m a t l y  
b e l o v e d  a n d  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  
f @ c u l b ?  m e m b e r s  h a v e  f e l t  k e e n l y  
t h e  s o r r o w  a n 8  g r i e v e d  w i t h  
& e m  i n  t h e  l o s s  of t h e i r  f i r s t  
t  
1  M a r g a r e t  R i c e ,  H o w a r d  B  y a j i a n ,  
T h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  u n d e r  
U%e d i r e d i o h  of W a l t e r  A .  M-n, 
t r a s  f u r n i s h e d  m u s i c  f o r  t h e  R e -  
l l g f o r u s  E m p h a s i s  W e e k  s e w i c e e  
t h b  w e e k .  D o r b t h y  R d e y  of d a d s -  
d e n  b a 9  d i r e c t &  t h e  c o n g r e g a ' t i a n -  
a l  s 4 % 2 9 g ;  R u t h  A n n  B u r b h a m ,  
J a c b m m ;  J o y  F e r w a n ,  W e l -  
h & O n ,  a n d  O l i v e  B i m e s  of 
M e  f W t y ,  h a v e  b e e n  o r g a n i s t s .  
M i b r d  P e n n y  a n d  h a r n e  e c o n o m -  
i c s  f r e s h m e n ,  
H a l f - t i m e  a c t i v i t i e s  a t  - t b a l l  
g a a r e :  C o a c h  D o n  S a l k  a n d  O p a l  
b v e t t ;  R m C  e s c o r t  f o r  " M i s s  
H o r n e c o d n g " ,  M a j o r  B l o d g e t t  a n d  
S G A ;  p r e s e n t a t i o n  o S  a d ,  H o -  
m e r  S t e p h e n s ,  p r e s i d a t ,  = A .  
D a n c e  c o l l e g e  g y m ,  " 3 "  C l u b .  
1  
A d s t i n g  w i t h  d e c o r a t i o n s ,  p u b -  
l i c i t y ,  & . .  w i l l  b e :  J a m e s  M o o r e ,  
& O P E O M O R E  C L A M - L e f t  to r b b t ,  .sw o n  % o r :  P e g t ~ r  
- i s ,  G o c t s d e n ,  t r e w u r e r ;  H e l e n  T B o n W b n ,  A l b o m ,  s e e r e t i i s m ;  
s e a o n d  r o w ,  O l t a i - i e s  H a m u n e t t .  J a c k s o n P i l I e ,  8 6 8  w m s e m t a t i v e ;  
M t t  & & w o r t h ,  a o l a 9 a e n ,  m W  c h a i r m a n :  J s c k  Y ' o n p g ,  J m k s a o -  
v i l l e ,  g r w l d e n c  J e s s i e  G l l a I u i s t ,  G a d & l m  r e p o r t e r ;  B a y  C a m p b e l F ,  
h U a n t ,  g G A  r b p r e s e + n b t h r e .  T J & d  r o w  s t a n d i n g ;  Urry H i c k s ,  f a o +  
n l t y  s p s m o ~ ;  d E w 1  M o r r i s ,  U n i o n  f t i a ,  v i c e - p r e s i d e n t .  
,  
-S=AN - & b f a  t o  m h  f r o n t  m w ,  s e a w .   i l l  ~ ; l s -  
P- § h r p b n ,  a C r d  s p r i n e v i l l ; ,  J a m =  R o b e r t s ,  A n n i s -  
.  J m m  R ~ b e r t s ,  A r u z i s  o n ,  h a v e  t m ; .  J a m e s  S m o t h e r s ,  U e r a l d f n e ;  
I  meu - ; l r e a s u r w ;  h e  Y o u n g ,  P i e d m e n t ,  r e p o r t e r ;  D a l -  
b e e n  m l O b k  1" J o h n n y  C h W l l ,  M a r g a r e t ;  M a t y  
t o n  W-s p r e s l d a t ;  M a r l e n e  W W  J ' c k s o n ~ ' " ~  
T &  * o r u s  s e n .  o n  o e -  w e i n ,  ( i r d s ( f e n (  ~ ~ ~ a e  
m e h l  r e p r e g ! m h b i O e ;  P * u l  H i l l ,  C a m p  H i l l  v i c e - p r e s i d e n t ;  s e e a n d  
m s i -  ~ ~ b ~ ~  o f  t h i s  g r o u p  w m b ,  m .  ~ ~ - - . ~ i o e s ,  
r b ~  s t a n d i n g :  3- . B a r n e s ,  0 d o r d .  SGA r e b r e s e n w v e ;  Na* 
a r e :  W .  H .  
A s h b u r n ,  F  r  a n  c  e  s  New- B u s h ,  M i c t h e U  M o d r a U ,  
C h k .  A d & j O l l ,  a e # e b w ;  J i m v m  M o o r e ,  S P r i P 8 - e ,  S G A - r e m -  L u c i P r e  B a r t l e t t ,  R o n a l d  B r o o k s , <  D r .  a n d  M r s .  L .  T .  W i l s o n ,  L a w -  
s n t a t i v e ;  m a  M  m b  = -  m t ~  i r r r .  
( C o n t i n u e d  o n  b a c k  p a & )  
( C o n t i n u e d  o n  b a c k  p a g e )  
*  
+  
M I *  
- n n  .  -  Pi 
-  
L - D  
- -  A  n  A  ' I ~ T  
M A K E  G G  
3 
t 
THE TEACOLA 
Out On A Pole 
Member We wish to apdogize ~O.QWJAS~  
Associated Colkgiate Press 
Member 
Intercollegiate Press 
The Reporters for the varhus 
cannot possibly take the time o 
=un each organizatian down. It is - 
,T- B&erts ................................................................. Edi 
Young: '%y bettet 
........................................ wh w t e r  Associate Edi .iahheen ' sWW& 
....................................... J&; Churchill Business Manag 
JimaDy Moore ........................................................ Spo 
Ann Waters: "Have more 
Judy Trotter ...................... ............................. j. Feature Wri 
umphs and unendilig hell-raking. 
TaUulah was educated in a suc- 
Rat Race 
E have a problem I want to pre- 
is perfectly all right lo  take over 
I&ng;.lol~g, ago, Oetober really was the eighth mont 
..- .. ... . . -  - . - . * .  - - .-  .- 
U - G L ,  P V  J  V I T  U ~ L  L  I I U ~  ~ b  c v v  L L ~ L  U .
T h e s e  p e r s o n s  o b v i o u ~ y  d o  n o t  
7 u 7 ~ n g ~ f 0 ~ ~ d 7 m W t r u 7 e n ~ r  
' X q -  .n o v e r a l l  v i e w ,  t h i s  y e a r  h a a  g o t  o f f  t o  a  f i n e  
t h e  u s e  o r  t h e  - -  
- 4 ~  % I D  o f  t h e  e d i t o r i a l  h a t  a n d  a  b o x  o f  o r c h i d s  t o  t h e  , ,  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  i m - e n t p .  
I  
T h e  m u s i c a l  p T o d u c f i o n  f o r  t h f s  
m d  
w h o  a n  k 8 8 ~ i n g  t h i s  - p u s  
T h e  A g e  of o n e  o f  t h e  n e w  e p m -  y e a r  w i l l  a  . h o w  t&, 
; I b a l s  w a s  s p l i t  a n d  b e n t  dU'W t b e  h i t  o q  B  
i i r  ' I k p ' T l ~  $ # l e  
&;-' m i d n i g h t  r a l l y .  D u r i n g  t h e  '-beat i s  '-'B 
.  .  
;  :  
& , i : -  ... -  O c t o b e r  T h e  o l d  S a x o n s  c a l l e d  & t O b e r  ~ ~ ~ ~ l l b n b f i  ;  tbt t o  s a y ,  
"  
L o n g ,  l o n g  a g o ,  O c t o b e r  r e a l l y  w a s  t h e  e i g h t h  m o n t h .  
A f t e r  t e i t a i n  n o b l e  R o m a n s  h a d  t i n k e r e d  w i t h  t h e  c a l e n d a r ,  
i t -  p&ed i n t o  t e n t h  p l a c e ,  b u t ,  n o  o n e  h a d  t h e  h e a r t  t o  
e ' l b  n a m e .  R e g a r d l e s s  o f  a r i t h m e t i c ,  i t ' s  s t i l l  O c t o b e r .  
" b " r ,  w  m a n y  d a y s  h a s  O c t o b e r ?  L e t ' s  s e e ,  " T h i r t y  d a y s  
t h e r e  a r e  3 1 .  B u t  i t  w a s  n o t  a l w a y s  s o .  
s  h a d  l e s s  d a y s - - 3 0  a n d  2 9 ;  a l s o *  m o r e  d a y s - - 3 9 .  
E Y O  P f  t h e  C e a s e r s ,  J u l i u s  a n d  A u g u s t u s ,  a r e  c r e d i t e d  w i t h  
& d i n g  o n  t h e  p r e s e n t  3 1 .  
T h e  
S p o t l i g h t  
- - - -  - - -  -  
W i n e m o n t h .  T h e  o l d  R o w s  p l a c e d  t h i s  l m o n t h  u n d e r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  M a r s ,  t h e i r  g o d  o f  w a r ,  W o  a l s o  w a s  # u p p o s e d  
t o  c a r e  f o r  M a r c h .  ,  
O c t o b e r  h a s  a  s p o o k y  r e p p t a t i w ;  i t , &  h a u n t e d ,  e s p e c i a l -  
l y  i n  i t s  c l o s i n g  h o u r s ,  b y  w i t c h e s ,  r e p u W l  
f l y i n g  o p  h m -  
H  
s t i c k s ;  t h e y  l e n d  a  t o u c h  o f  m y s t e r y  t Q  a l l o w e e n .  O t h e r  
O c t o b e r  a n n i v e r s a r i e s  M l u d e  N a t i o d  N e w s p a p e r  W e e k ,  
I  F i r e  P r e v e n t i o n  W e e k ,  C o r n m u n i b  C W t  C a m p a i g n ,  G i r l  
S c o u t  W e e k .  U n i t e d  N a t i o n s  D a y ,  C o l @ n b p s  D a y  a n d  N a v y  
T e  w a n t  a s  m a n y  p e o p l e  -  a s  
p o s s i b l e  t o  p a r t i c i p a t e .  Y o u  d o n ' t  
h a v e  t o  h a i r e  & e a t  v o i c e s ,  o r  b e  
g r e a t  a c t o r s .  I t  l o o k s  b e t t e r  t o  
Q a v e  a  l o t  o f  p e o p l e  b a c k  s t a g e .  
I f  yw a m  a s k e d  t o  j o i n  u s  o r  i f  
y o u  w a n t  t o  j o i n  u s ,  d o n ' t  b e  
b a s h f u l .  W e ' v e  h a d  a n  a w f u l  l o t  
of f u n  i n  t h e  p a s t  p u t t i n g  o u r  
s h o w s  t o g e t h e r .  O t h e r  c o l l e g e s  g o  
a b o u t  t h e i r  p r o d u c t 2 o n s  i n  a  b i g  
w a y ,  w h y  c a n ' t  w e f  R e m e m b e r ,  
w e ' l l  n e e d  p a i n t e r s ,  c a r p e n t e r s ,  
e l e c t r i c i a n s ,  s t a g e  c r e w ,  b u s i n e s s  
p e o p l e ,  p u b l i c i t y  c o m m i t t e e ,  b e -  
s i d e s  t h e  s i n g e r s ,  d a n c e r s ,  a n d  a c -  
t o r s .  I  p r o m i s e  y o u  a n  e x p e r i e n c e  
y o u  w o n ' t  f o r g e t .  
SLn-w, 
C a d e n z a  
~ L 7 2 m S m l m m m n E m ~ m r p -  
T u e s d a y  n i g h t .  D e a n  M a r t i n  a n d  1  d a y *  i ;  w h e n  . h ~  t e l l  @ & - d l -  
J e r r y  L e w i s  a r e  t h e  h o t t e s t  c o r n -  l i o n s  o f  a l l d a t e  f a n s  f r o m  &  
e d y  t e a m  i n  t h e  n a t i o n  a n d  o n e  o f  t o  C o a s t  a b o u t  4 e j r  f a v o *  Q C P -  
t h e  t o p  a t t r a c t i o n s  o n  t h e  c o l l e g e  f-ld & = - &  e %  . i f 8  
= - P =  1  % a i r ,  .  . . A -  d r  t h e  rrm & ~ ~ @ Q I I  
T h e  z a n y  p a i r ,  i n  t h e i r  s p e c t a m -  
'  - 9 4 W P  w w  
I a r  r i s e  t o  f a m e ,  m a d e  t h e i s  f i q t  = $ b y " d i k ' d  
b i g  n e t w o r k  a p p e a r a n m e  o n  B o b  
& e * r f i e f & s - f ~ l ~ a r d l ~ ~ ~ d  
H o p e b  r a d i o  s h o w  a n d  t o o k  t h e  
m * f f n p . u p  f i l s  y a m  h c h d e s m ' s  
C h e s t e r f i e l d  b a n n e r  t h e m e l v e s  t o p  s i n g e r  P e r r y  C o m o  o n  C B S m  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  l a s t  y e a r  o n  t h e i r  t h r i c e  w e e k l y ;  t b e  a w a r d  w i n g  
o w n  N I X !  r a d i o  s h o w .  D r a g n e t  o n  N B C  r a d b  . S u n d a y  
C h e s t q f i e l d ' s  n e w  M a r t i n  a n d  n i g h t s ,  D r a v e t  a n d  T V ' s  P P u -  
L e w i s  S h o w  o n  C u e s d a y  n i g h t s  I a r  G a n g b u s t e r s  o n  W B C - T V  
p r i l l  i n c l u d e  t o p - n a m e  g u e s t  s t a r s  m u r s d y  @is, a n d  k i n g  o f  t h e  
e a c h  w e e k  a n d  t h e  c o m m e n t  s u p -  a i r w a v e s ,  A r t h u r  G o d f r e y ,  o n  
p o r t  of t h e  D i c k  S t & i l e  O r c h e s t r a  C B S - T V  W e d f l e s d a y  n j g k b  a n d  
a n d  a n n o u n c e r  G e o r g e  F e n n e m a n  o n . C B S  r a d i o  e v e r y  w e t l i d a y .  
T h e  S p o t l i g h t  f a l l s  o n  t h e  n e w  
p r e s i d e a t  o f  t h e  S e n i o r  C l a s s ,  
r ~ i q e s t ~  K i I l O u g h .  F o r r e s t ,  w h o  
w o n  t h e  o f f i c e  o n  a  w r i t e - i n  b a l -  
1% i s  a  b i o l o g y  m a j o r  a n d  a  p h y -  
-1 . e @ C a t i o n  m i n o r  f r o m  A l p i n e  
*-. 
A  W e t ,  u n a s s u m i n g  p e r s o n ,  h e  
f o r  t h e  o u t d o o r s .  
e v e r y  c h a n c e  h e  
f s '  i n  s e a s o n .  B e  
a  g o o d  g a m e  of 
b a s e b a l l .  F o r r e s t  
p l _ a n s ,  & U S  ( A f t e r  U n c l e  S a m ) ,  t o  
.  
-  
pd h i s  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  g a m e  
+ l l q P p Z f e m e n t .  
ueq@& t a o ,  i n  w o r k i n g  w i t h  
b g q ,  , J ' p r r &  i s  S c o u t m a s t e r  f o r  
T 5 9 a p  1 4 7  h e -  i n  J a c k s o n v i l l e .  H e  
k  a  o f  t h e  W e s M n i s t e r  
r & c ~ ~ @ p ,  J  C l u b ,  a n d  S c a b b a r d  
j#& m & .  T o  t h e  R O T C  c a d e t s  
o a - € h e  c a m p u s ,  h e  i s  C a p t a i n  K i l -  
l o u g h ,  B a t t e r y  C o m m a n d e r .  H e  
s p e n t  l a s t  s u m m e r  I n  c a m p  a t  F o r t  
S i l l ,  O k l a h o m a .  
- T h a w o m  s h o w e d  g o o d  t a s t e  
t h e i r  c h o i c e  o f  
l o u g h ,  B a t t e r y  C o m m a n d e r .  H e  
s p e n t  l a s t  s u m m e r  F ?  r a  - 8  a t  F o r t  
S i l l ,  O k J a h o m a .  
- T h a # e n i o r s  s h o w e d  g o o d  t a s t e  
d w  s e n s e  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  
& I  l w d e r  # i s  y e a r .  H e r e ' s  h o p -  
i D Q  tk# t h e q r  c o n t i n u e  t o  s h o w  
t h e i r  g o o d  f a i t h  b y  b a c k i n g  h i m  
t o  t h e  l i m i t .  Good l u c k ,  F o r r e s t .  
Y o u n g ' s  
S E R Y k C E  
' p  D R I V E  
S T A T l O ; i l  G a m e c o c k  I  
O n e  M i l e  S o u t h  O f  J a c k s o n v i : : - 1  
k k - ~ o c l < ~ ~ e . P l n t i i s t b n  H i g h w a y  
S t o p  D a y  O r  N i g h t  F o r  
A l w a y s  T h e  B e - s t  I n  
D e p e n d a b l e  S e r v i c e  A n d  Q u a l i t y  .  
F o o d  An -  
O P E N  FROM 6  A .  M .  U N T I L  
S - - " m m ' * s  
O f  Al 
h w w  r r  r ~  
-  .  -  . -  
F o r  B e t t e r  S e r v i c e  
P a t r o n i z e  
Y o u n g ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  
I: Y o u n g ' s  S e r v i c e  S t a t i o n .  
I ,  B a r b e c u e s  
I ,  F r e n c h  F r i e d  O I T ~ . & ~ : . - : . -  .   
O p e n  2 4  H o u r s  D a i l y  
O p e n  2 4  H o u r s  D a i l y  


TRURSDAY, OCT. 34 1952 - 
TROY 
, The Gamecocks suffered their 
fourth straight defeat of the eea- 
son as the Bea Wave o f .  Troy 
btate ran to a 19-6 victory. The 
Loss left JacksonvilIe still looking 
- for victory number one and gave 
Troy its second conquest in five 
s4hrtd - ,..iy wastec Etile time in get- 
txtg startad. ZvIv~lo~.;ap in the ini- 
L A ~ A  ger~oa Lha~.eb dcUe .eWv'er- 
ed a Jacksonville~rumble on the 
lroy 21-yard hne. Three quick 
rushes brought the Trojaris down 
, to the fcur and Hamld Farris 
I bucked 'over for the score. By1 joiner mimed the conversion. J awpnville's trirnar~r trouble 
I.-;r 3 5 4 5 ~ ,  tl wead ~~~~~e, again 
ust &em as they could not .gain 
.- I + ~ ~ ~ . : i . g  bt h ~ k ~ i f .  Joe
d C ~ 3  E ) L L ~ L L  011 lUYfUl  ~ O W I A  
. .. -A ~PL 'US tu gu for a W. 
h'or the first time t h s  season, his 
.Lrt was blocken and che kL& 
, ~ . b  IUX a ndnJs i l fe  ydrds 
,oiner piaed l i ~  h e  awl as it wafi 
OUL O i  br-abs alrd w i l ~  
.c~pbcir i t l b ~ .  ae 1.a~ LJLL b 1 1 0  L 
. -1 -A. . . 
* Charles Dufiie was off like a 
r &. . 31r t1l2 1wX:xr p~dy Lor 21 ydrdu. 
*he n a t  play saw MMaldan P&JL 
.:-u. ~ ~ O C I U I ; I  &ht a d  for a ten 
j i i l c i  gain ang  he c~crl'= us tat: 
-uder soltnued tu end me ilrst 
4war:er. Joiner's luck was wide or 
.nz clpiign.s and me scu-o s~oou 
Proy 12, dacksonville 0. 
Jtckaonville could not gain on 
the ground against the mignty 
Aroy defense' and finnlly took to 
the an about halfway in the sec- 
und period aiyr a Troy punt 
went out of- bounds on tne Jack- 
sonville 20. 
The first pass by Jse Dacus 
,gent to Ray Campbell for nine 
yards. John Kroehina took the 
next aerial for 12 yards and a f irst 
down. Fullback Virgil Holder 
crashed for four yards through 
the middle. Dacus faded back and 
threw a long spiral to Ray Camp- 
bell. Campbell succeed in get- 
# 
We took a good Look-at the four game statistics for the Game- 
cocks tl& season. We were determined to find something that the 
Gamecocks excell* in., St was 5ot hard 'to find, -however, as the 
punting average bs  Joe Dacus immediately hit our eye. The tables 
show that Joe has kicked 40 times for 1606 yards and an average of 
40.15. This tremendous average was made in spite of a blocked punt 
that counted for 9 minus five pards. In about three more punts Joe 
All p v e  reached the mile mark. 
Some wople like to compare and passing statistics of 
a wwii t_heir opponents. These are cdd facts which cannot be 
dealv quick glance will show that Jacksonville trails their foes 
bg'a ge margin. In an effort to find out the actual comparison 
idea. Why not find out how far the teams have 
osi%ve' direction. We mean how many yards did they 
via off-, penalties and kicks, all of 
=tt-fg push back, the en'ay. E+om this amusing slant we h a '  thts Wk! 
M l A B Y m  GAME: 
~ a r y v i l k ,  Tenn.-Two touch- 
downs in the first period of the 
Maryville ~ighlanders ahd 163 
I yards in penalties were enough 'to 
beat the Gamecocks by a score of 
15-7. 
The ~ a i e c o c k s  were by W 
the best team on the field. They 
ran through the Scotties' line at 
will and completely stopped the 
Maryville offense for the last 
three quarters. ~ena1tie.s stymmed 
almast every Gamecock attempt 
to get back into the ballgame after 
a defensive lapse let Maryville 
race to two touchdowns in the 
first period. 
~acksonvil~e showed the 3000 
fans that they were not through 
b y  marching 'to a touchdown on 
the first play .in the secood quar- 
ter. Bob Shelley scooted ar?uDd 
right end.for 19 yards and the 
ting behind the safety man and 
snatched the heave on the dead 
run. The hdibakks caught up with 
him at the seven yard line. The 
play was good for 60 yards. A h a  
plunge was then thrown for a loss 
the air and Campbell made a spec- 
of one ward. Dacus again took to 
tacular catch in 'the end zone for 
the score. Jodie Cornell, one arm-, 
- ed guard a d  captah of the tsuq 
was in kicking position for the ex- 
tra point but' took 'the chuck-from 
center and threw a pass for the 
conversion. The intended receiver 
fell in an attempt to catch the ball 
and the score stood 1% in favor 
of Troy. The Gamecocks defense 
held' Troy from gainhg a Sirst 
down far the &st ttpe in the 
game mail it looked grs fi ' they 
were ' on their .wZIy t O  up-he; 
ball gape as they drove to thk, 
Troy four-yard line with a first, 
down. Joe Xrochha bucke;d down' 
TAMPA GAME r of four Tampa fumbles in the first 'twelve yards short of a TD. 
The game was a normal victory 
for the Gapecoeks. As far as &- 
a1 vic&&i@s go, the Gamecocks 
low ~~~~a three and zero record 
in that department. Livingston 
was held for three quarters in the 
seasoil opener and coach Salls was 
forced to use green tember in the 
fourth quarter. It did as does all 
green lumber. It didn't fill the bilI 
nnd Jacksonville, watched three 
touchdowns posted on the 'score- 
board. The final score: 20-13. 
Maryville College of Tennessee 
was supposed to have the best of- 
fense they have had iri five years. 
rt looked that way in the first 
~uartgr  but when the, Jackson- 
ville affense warkned up M a e  
was unable 'to gain five yards ,in 
the last three quarters except for 
the last play of the game. Penal- 
ties held the Jax attack backand 
mapmdllb tP.,.b &I. .*.A * = w 
I half, the ~amecorks were always in Tampa territory needing to bteak loose just once for the need- ed $core to tie it up and go ahead. 
lampa proved that they were big 
enough to make mistakes and get 
away with it as they held the Jax 
men at every turn. 
The stirring first half ended 
with Tampa leading by a lone TD, 
6-0. No one had expected 'tq stay 
so close so long. The half-time 
show by the band and Majorettes 
along with two smooth dancing 
1 teams prolonged Jacksonville's 
hopes during the second half in- 
termission. / Y a w i n g  struck swiftly in the 
th i~d pegid. JacksonviU took t@e 
,kickoff d&p in their own temi- 
tory. With two yards to go for a 
first down; Dacus punfed 'the 
Spartans back to their own 32. 
Th,, ms--Adm#a"n.." #-L:*l-- -- 
The Tampa Spartans c a m  e 
thfough as expected and downed 
the Jacksonville State Gamecocks, 
20-6. It was a rugged game with 
Jacksonville recovering five Tam- 
pa fumbles and not being able 
to capitalize on any one. The 
crushbg blow came ia the second 
period after Jacksonville fans had 
Wten their weird idea that 
Tampa was on tbe way to defeat. 
The game stood scoreless and 
Jacksonville had be6n keeping up 
with the big boys from Tampa U. 
'In the first qarter a powerful 
Jacksonville d ense had stopped B the Spartans c d eleven yatds 
from a touchdo$a &d"'drove t o  
the Tampa 32 where Joe Daem 
punted. Tampa fumbled on their 
own 30 and Virgil-Holder recover- 
ed but again the Gamecocks had 
to punt. It was midway in the 
. - .  .-- 
J~~ omON&NTs 
437 -Offense 1062 
SW Penalties 383 
03 Punt Rdturn~ 411 
r)~e Ki~lrnff Returns 411 
.  .  -  -  -  -  - -  -  -  
m l s  I d e a .  W h y  n o t  r i n d  o u t  h o w  f a r  t h e  t e r m s  h a v e  a l m u s -  e v e r y  G a m e c o c k  i t t e m g t  ~ a c k s o n i i l l e  h a d  b & e i z p l n s l  
d i r e o t i o n .  W e  m e a n  b o w  m a n y  y a r d s  d l  t h e y  t o  g e t  b a c k  i n l o  t h e  b a l l g a m e  a f t e r  w i t h  
v i a  o f f e n s e ,  p e n a l t i e s  a n d  k i c k s ,  a l l  of a  d e f e n s i v e  l a p s e  l e t  M a r y v i l l e  
b a c k . t h e  e n e m y .  m o m  t h i s  a m u s i n g  s l a n t  w e  r a c e  t o  t w o  t o u & d ~ m s  i n  t h e  
f & t -  w i d .  
' J a c k s o n v i l l e  s h a w e d  t h e  3 0 0 0  
3 A C E m w  
OPPom* f a n s  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  t h r o u g h  
4 3 7  ' O f f e n s e  1 0 6 2  b y  m a r c h i n g  ' t o  a  t o u c h d o w n  o n  p u n = .  * * p a S f u r n b l e d  
3 3 6  F k m l t i e g  3 8 3  
t h e  f i r s t  p l a y  . i n  t h e  s e c o q d  q u a r -  O w n  a 0  a n d  V w @  H Q 1 d a  m v @  
e d  b u t  w i n  G a m ~  
Q 3  b t  R e t u r n s  
4 1 1  
t e r .  B o b  S h e l l e y  s w t e d  a r p u n d  
4 1 1  
rwt e n d  f o r  1 9  y a r d s  a n d  f , h e  
t o  p u n t .  I t  w 6  m i d w a y  
t h e  
M 5  K i c k o f f  R s t U i . 1 1 ~  
6 2  
. + T e e  e p t a i n  ~ ~ d i ~  c o n n e ~  b o o t -  s e c o n d  q u a r b c f f  a n d  J a b o n v i n e  
8  1 n b r c e ~ t i b n . s  
1 6 4 8  '  '  P u n f s  ,  9 3 0  
e d '  t h e  e x t r a  p o i n t .  
s t i n  c o u I d  g e t  -  i t s  O f f e n s e  
M a r y v i l l e  r e c e i v e d  t h e  k i c k o e P  
w a r m -  U P  a n d  D a c u s  h a d  t o  p u n t .  
5 5 2  K i c k o f f ! #  
3 3 5 8  ? i ' c m k L  
' 6 W  
a n d  p u n t e d  o n  L o u r %  d o w n  w i t h  
a n  e r t : t O  k s e p  
e e h r  y a r d s  t o  s o .  J o e  D a c u s  p a s -  
d n n g e m u l  
F r o m  t h i s  t a b l e  w e  s e e  t h a t  J a ~ ~ ~ o n v U l e ' s  o p p o n e n t s  
n ~ o v e d  s e d  1 1  y a r d s  t o  B o b  C o l e y  f o r  a  C h C k Q  D a ~ m  P u n t e d  
t h e  b a n  a ' t i t t l e  m o r e  t h a n  f o u r , f o o t b a l l  f i e l d  l e n g t h s  m o r e  t h a n  h a v e  
f i r s t  d o w n  a n d  t h e  G a m e c o c k s  
C z c k O ,  s t e p  
& e  G a m e c o c k .  T h i s  i s  n o t  t o o  b a d  c o n s i d e r i n g  t 4 8  t o t a l  d i s t a n c e  c o v -  
w e r e  w e l l  o n  t h e i r  w a y  f o r  a n -  g r a b b e d  t h e  o n  
e r a .  w a s  a n  e v e n  7 1  f o o t b a l l  f i e l d s  o r  n e a $ l y  f o u r  a n d  o n e - t h i r d  o t h e r  ' M Y .  A  1 5 - y a r d  p e n a l t y  f o r e -  
l i n e  t h e  p l a y i n g  
m i l e s !  
e d  t h e  G a m e c o c k s  t o  k i c k  o u t  o f  
a  
t r o u b l e  a n d  J o e h D a c U b  g o t  a w a y  t a c k l e r s  
% P t  t o  t h e  
H O M E C O M I N G  
a  b e a u t y  f o r  5 9  y a r d s .  
g 8  J r a r d s  a  t o u c h d o w n .  T h e  
& a n  t h e  M a r y v f l l e  t e a m  w a r  
X t r a  p o i n t  9a  a  
w e  p l a n  f o r  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  t o b e  t h e  b i g g e s t  a n d  b e s t  e v e r  h e l d  
t o  p u t  b y  t h e  s t c u t  f o r -  
l e d *  6 - v i . W l t h  
w a r d  l i n e  o f  t h e  G - e c o c k s  m e  
a t  J a c k s o n v i l l e .  ~ r .  " M o n t e "  M o n t l l o -  
c h a i n n a n  o f  t h e  H o m e  
J - a l s  d r i v e  w a  b & c k e d  b y  
c o m i n g  C o m m i t t e e  a n d  i s  d o i n g  a  f i n e  S o b  g e t -  
r e a d y -  T h e  h o  & y a r d  p e n e l t i e s .  M a m f l l e  
D e p a r t m e n t  h a s  t h e  j o b  o f  d i s b i b u l h g  a n d  c o u n t i n g  b a l -  
o n  f o u r t h  d o w n  
g n  A L L - T I ~  
9- m a d e  u p  o f  m e n  w h  h a v e  3 8  y a r d s  t o  g o  f o r  ~ i ~ ~ t ,  a n o % e r  
p w  . m e  a t  J a c k s o n v i l l e .  t r i b u t e  t o  t h e  S a h n v i l l e  d e f e n s e .  t h e i r  o w n  3 0 .  '  
b a u o t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  t u r n @  i n . ' U  y o u  a r e  a  f a r m e r  
T h e  t h i r d  p e r i o d  w a s  u n e v e n t -  
y o u  a r e  
' t o  v o t e .  W e  u r g e  f ~ 1 ,  a s  n e i t h e r  t e a m  p a s s e d  t h e  
o p p o s i t i o n  a - y a r d  s m p e  u n m  l a t e  
p l a y s  M i n a h a n  f a d e d  b a c k  f a r  a n -  
a n d  o f Y e n s i v e  l e t t m n e n  w h o  in t h e  q u a r t e r ,  w h e n  a  & r y v u ~ e  
o t h e r  w a s  l o n g  p a s s .  C h a r l i e  f f m  J a c k s o m U I e  p l a y e d  a  t m i f f k  
t h e  y e a r s  W o r e  1 ~ 3 5 1 .  Y o u r  
p u n t  w e n t  o u t  o f  b o u n d .  o n  
a n  t h e  r e c e i v i n g  e n d  a n d  t h e  @ m e  t o  
s o  m u c h  m a n e r .  t h a n  
i n c l u d e  a n  o f f e n s i v e  a n d  d e f e n s i v e  t e a m  a l o n p  w i t h  
~ ~ ~ h ~ ~ ~ i ~ e  s i x .  D a c u $  q u i t *  p l a y  ' 6 3  y a r b  d o w n  t o  T a m p a .  T a m p a  p a s s e d  f o r  1 7 0  
a  c o - c a p t a i n .  R u s h  y o u r  b a l l o t  i m m e d i a t e l y  t o  C o a c h  p u n t e d  o u t  a s  t h e  q u a r t e r  e n d e d .  
d e  o n e  f o o t  b n e .  ~ t  w a  n o  t r o u b l e  
y a r d s  b u t  t h e  J Z I X  p a s s  d e f e n s e  
a t  J a c k d a b v i l l e  S t a t e  C o l l e g e .  B a l l o t i n g  w i l l  c l o s e  a b o u t  a  I  
b f t e r  r e v w i n g  m e  f i e l d  b e -  
f o r  m r i s  t a  p l u n g e  o v e r  o n  t h e  l i d  a s  g o ~ d  a s  c o u l d  b e  a p & e d .  
s o  t h t  t h e  v o t e s  c a n  b, w t e d  a n d  t h e  t w e m  q u a r t a s ,  y - i l l .  a m i n  
n f x t  p l a y .  ~ - e  k j & d  M O W  E66P:z g,"';Oid ; :  E ;  
w  w a s  f o r c e d  t o  p u n t .  J a c h g o n v i l l e  ? r i d s  w o e  h a u  a  f w t  t a u e e r  
r i g h t  d o w n  t h e  a u e y  a n d , T a m ~ a  
l e d ,  2 0 - 0 ,  .  
w i l l  a p p e a r  o n  t h e  w d  a *  h a l f t i m e  d u r i n g ;  s t a r t e d  o u t  o n  t h e i r  Own 1 1  a n b  
t r i b u t e  b  t h e  
A f t e r  t h e  s m o k e  c l e a r e d  J a c k :  & a n  t h e  d e f e n s i v e  h a l f b a c k s .  
,  
m a g e  a n d  ~ r o y  t o &  o v e r ,  ,  
Y  a g a i n  t h r e a t e n e d  i n  t h e  
= t h e  t r c t  & t  a o n v u a  n e v e r  
r n  5 0  o f -  
a s .  a b l e  t o  g a i a  b u t  f e n s i v e l y .  T h e  
k f c l d n g  
. 
s o n v l l l e  2 1 .  
"  
t h r e e  q u a r t e r s  o f  J o e  D a c u s  h e l d  t h e  S p a r t a n s  a t  
J U S T  R A M B L I N G  
T h i s  p u t  t h e  S c o t t i &  i n  a n  e x -  
t h e  g a m e  a c -  b a g  a n d  d r o v e  t h e m  b a c k  s t e a d i l y  
c e l l e s t  p o s i t i o n  t o  b r e a k  t h e  m e  
W i t h o u t  as n e i t h e r  t e a m  c o u l d  g a i n  a n d  
.  L i n e  c o a c h  a n d  h e a d  
R a y  W e d g e w o r n  h a s  w i d e  o p e n ,  b u t  a g @  
f m ~ u *  t h a t  k t  r u n ,  ( h e  M s r p i l l e  r v e r -  
W a s  o u t - P W t i n g  t h e  S p a r -  
t  t h e  gym a v a i l a b l e  t o  b o r n  w h o  w a n t  
@  o u t  f o r  t h e  b a s k e t -  
o f  J a m c k s ~ w e  S t a b  h a d  a g e  p e r  & t e m p 4  t o  g a i n  w a s  a b o u t  -. l % x d l Y  t h e  b r e a k  c a q e  a s  
3 - .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  g o o d  l o o k i n g  p r o s p e c t s  w a r m h i 3  UP 
t h e  o p m i * n .  d a m ,  3 ~ .  t i -  l o u r  i n c h e s .  7  
r a m p a  w a s  f o r c e d  t o  p u n t  f r o m  
# *  c o u r t  j u s t  a b o u t  e v e r y  a f t e r n o o n .  M o r e  a b o u t  t h e s e  i n  t h e  n e x t  t h e y  a l l o w &  j u t  t w o  y a r d s  
B i g  B u l l  e a i l e y ,  t a c k l e ,  ~ n d  t h e i r  o w n  9  y a r d  l i n e  a s a  r e s u l t  of 
i + e .  T h e  p r e  p r e - s e a s o n  d o p e  i s  t h a t  t h e  G a r n o c o c k s  w i l l  b e  o n e  f o u r  p l a y s .  P i s t o l  B e n t 1  t a c k l e ,  w e r e  b i g  a  D a c u s  k i c k  a n d  t h r e e  l o s i n g  
0 0  U ~  s t r o n g e &  = m a l l  c U e g e  t e r n s  i o  WIh s e o t l o n  of t h e  S o u t h .  
, A g a i n  m e  p e n @ t l e a  b l o c k e d  m e n  i n  t h e @ % c k s o n v i l l e  a t t a c k  ~ l a y s .  J o h n  I l s - n a  t o o k  & e  b a ~  
W e  h e a r d  s o m e  t a k  a b o u t  a  t r a c k  t a m  a r o u n d  t h e  a c e  t f t e  t h e  d a c k s w v i l l e  a t t e r r f p t  t o  a d - ,  a n d  d @ f ~ .  h ~ t a i n  J o a l i e  C o n -  
t h e  4 1  a n d  s c o o t &  o f f  On t h e  
a e r  d a y .  O f  c o u r s e ,  w e  a r e  f o r  a n y t h i n g  t h a t  i s  f o r  J a c k s o n v i l l e  
v a n c e .  N I a r y y W e  r e c e i v e d  t h e  p u n t  I  n e l l  a n d  e n d  B u d  M c C a r t y  w e r e  r u n  4 f  O f e  n i g h t  f o r , 2 5  y a r d s .  H e  
S t a t e .  B u t  
w e  c a n n o t  s e e  a n y  i m m e d i a t e  o r  f u t u r e  b e n e f i t  * m  a  a n d  s e t  o u t  a g a i n  t o  s c o r e ,  t h i s '  g e n s a t i o n a l  t h % o u g h  a n d  s e t t i n g  p a n  t h r o u g h  t h e  w h o l e .  T a m p a  
t r a c k  t e a m  t h a t  w i l l  
f i n a n c i u y  o r  d t h w i s e ,  t f i e  
t W  f r o m  t h e  J q t k s o n v i l l e  3 2  H i g h l a n d e r s  b i * .  B o b  C o l a y  a n d  r u n n i n g  a n d  s h f i t i n g  w i t h  
M a r y v i l l e ' s  a t t e m p t  f o r  a  f i r $  L a m a r  H O ~  b o t h  t u r n e d  i n  ; h e  a g i l i t y  o f  a  p r o .  H e  c o u l d  n o t  
of a  t r a c k  a n d  e q u i p m e n t .  W e  w o u l d  i l l h  t o  
a n  i n t r a m u r a l  
d m  f e l l  s h o r t  b y  
i n c h  o n  s o m e  w e e t a c p '  d e f e m i v e  p l a y s :  r u n  a t  f u l l  s p e e d  d u e  t o  t h e  p r o x -  
p r o g r a m  U l I d s r * ~  s O n ' ~ @ t i r i I e  i n  t h e  f u t u r e  i f  e n b u t @  s t u d e n t s  a r e  f o u r t h  d o n  a n d  
t h e  b a l l  t o  I n  a &  t h  ' ,  h i g h l y  a d v e r t i s e d  i m i t y  o f  t h e  m y ;  h e  p a d  t o  
b-. $ & b a l l  i s  i n  t h e  a i r  n o w  a n d .  M r s .  C a l v e r t  i s  a g s l ! i z i n g  B e  G a m e m c k s  d e e p  i n  t h e i r  o w n  M a r y v i l l e  *g o f f e n s e  n e t t e d  s h a k e  s e v e r a l  t s & l l a * i m m  l @ s  
a  f o o t b a  l e a g u e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  of s o m e 9 E  s t u d e n t s .  
t e r r i t o r y .  
b u t  8 9  y a r d s  a g a i n s t  t h e  G a m e -  w a i s t -  l l  w a s  h i s  g g i U  i n  s h i f t j n g  
J o e  D a e u s  t o o k  t h e  b % l l  w o u n d  c o c k s  f o r  a  , R t k  u n d e r  f i v e  f e e t  h a t  b r o u g h t  t h e  b a l l  t o  t h e  1 6 .  
a  ~ o t ~ ~ 1 ~ c e  a t  t h e  
l n d  
h i t  
r i g h t  e n d  f o r  a  W C  2 1  yld p e r  t r y . - T h e  d s m e c o c k s  n e t t e d  9B 
V i r g i l  H o l d e .  p i c k e d  u p  t h r e e  
rig&-- t h .  e * .  I t  m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  n a m e  o f  t h e  C r i m s o n  r u n .  A  f i f t e e n  y  4  p e n a l t y  n u l -  y a r d s ,  b u t  t h *  a v e r a g e  w u  w e l l  m r d r  On h v o  p l u n g e s  i n t o  t h e  .  
r n d & & k h e  U n i v e r s i t y  o f  A l  b a m a .  W a w !  
W e d  t h e  p l a y  a 7  s e t  t b e  G a m e -  o v e r  t e n  f e e t  p e r  t r y .  
T a m p a  m a s o n r y .  D a b  t h e n  t o o k  
c o c k s  b a c k  t o  t h e *  o w n  f i v e  y a r d  
T h e  s t a t i s t i e x  
-  
t o  t h e  a i r  a n d  f o u n d  D o n  M a u l -  
q@h b A t e t i c  P u b l ! e i t y  & r t m e n t  l o s f  a  g o o d  m a n  w h e n  F i n u s  h o .  
w a q  n n s m d  b & l d  
J ' v i l l e  M ' v i l l e  d i n  w i t h  a  p a s s  w h i c h  c o v e r e d  
~ a & w ~ n t  to me ~ n ~ v e m i ~ ~ o f  A l a b a m a  t o  a c c e p t  a  s i m i l a r  P O & -  h i s  o w n  g o d  o n  am a t b p t  t o  r u .  
~ u s H E S  2 9  5 8  
1 2  y a r d s  f o r  a  s c o r e .  C a p t a i n  J o d i e  
J a x  T a m p a  
t i o & ,  O p a l  R .  L o v e t t  h a s  t a k e n  t h e  j o b  o v e r  a n d  i s  d o i n g  a  f i n e  a r o u n d  r i g h t  e n 6  g n d  t h e  H i g h -  
Y d s .  g a i n e d  
1 2 3  1 5 7  C o n n e l l ' s  k i c k  w a s  w i d e  o f  t h e  u p -  
4  1'2 
j o ~ s e n t  a l l  t h e  G a m e c o c k s  n e w s  i s  r e l e a s e d  t o  s o m e  2 2  r a d i o  I:::;: & ~ ~ , " ~ $ ! ~ , " , " , " ~ ~ ~  
2 4  8 9  6 8 .  r i g h t s  f a v o r  b f  a n d  T a m p a ,  t h e  s c o r e  a s r e a d  i t  s t o o d  2 0 - 6  f o r  i n
9 9  
s t a w  a n d  s e ~ e n  n e w s ~ a ~ .  s u b s .  F A S S E S  7  t h e  r e s t  o f  t h e  n i g h t .  
6  
As t i m e  r a n  o u t ,  t h e  G a m e c o c k s .  C o m p l e t e  1  J a c k s o n v i l l e  m i s s e d  s  e  v  e  r  a  L  
1  
w e r e  t* d e s p e r a t e l y  t o  g a i n  Y d s .  g a i n e d  1 1  3 8  g o l d e n  s c o r i n g  o p p o r t u n i t i e s  w h e n  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  k q l l  l o n g  e n o u g h  T D  p a s s e l  1  T a m p a  c o n s i s t e n t l y  f u m b l e d  i n  
0  
t o i s c o r e ,  b u t  t w o  $ & y a r d  p-1- F m S T  D O W N G  1 2  t h e i r  a h  t e r r i t o r y .  ! m e  d o c k  3 9 . 4  3 4 . 5  
6  
t i e s  k e p t  t h e m  f r o m  d a r i n g  t o  r u n  
P U N T S  1 0  
s t o p p e d  w i t h  o n e  s e e a n d  t o  g o  i n  9  
t h e  b a l l ,  a n d  m v i l l e  h a d  t o  A v e r .  p u n t  4 3  .  3 2 . 8  t h e  g a m e  w h e n  n m b a  r a n  o u t  o f  t  A S  
As t i m e  r a n  o u t ,  t h e  G a m e c o c k s .  C o m p l e t e  1  J a c k s o n v i l l e  m i s s e d  s  e  v  e  r  a  L  
1  
w e r e  t* d e s p e r a t e l y  t o  g a i n  Y d s .  g a i n e d  1 1  3 8  g o l d e n  s c o r i n g  o p p o r t u n i t i e s  w h e n  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  k q l l  l o n g  e n o u g h  T D  p a s s e l  1  T a m p a  c o n s i s t e n t l y  f u m b l e d  i n  
0  
t o i s c o r e ,  b u t  t w o  $ 5 - y a r d  p-1- F m S T  D O W N G  1 2  t h e i r  a h  t e r r i t o r y .  ! m e  d o c k  
6  
t i e s  k e p t  t h e m  f r o m  d a r i n g  t o  r u n  
P U N T S  1 0  
s t o p p e d  w i t h  o n e  s e e a n d  t o  g o  i n  9  
d y .  o n e '  s h o e ,  w h e  t h e  o t h e r s  w e r e  b e i n g  s c a t t e r e d  
t h e  a n d  W v i 1 l e  h a d  t o  A v e r .  p u n t  
4 3  .  3 2 . 8  t h e  g a m e  w h e n  T a m g a  r a n  o u t  o f  
1 6  
h u s t l e  t o  r e t u r n  q u i c k  J a c k s o n -  P E N A L T I E S  4 5  d o w n s  a n d  J a c k s o n v i l l e  t o o k  o v e r  
1 6 3  
a h %  -  meq, T h e y  w e -  f i n a l l y  c l a i m e d  b y  t h e  n ~ h i t *  o i l l e  p u n t s  a s  t h e  g a m e  e n d e d .  lW'MBm .  3  1  D g c u s  f a d e d  d e e p  t o  p a s s  a n d  h i f  
md t h e  s e c o n d  h a l f  w a s  d e l a y e d  a  f e w  m i n u t e s .  T h e  b o y s  f r o m  J a c k s o n v i l I e ,  L o s t  ,  1  0  M a u l d i n  a g a i n  b u t  t h e  p l a y  f e l l ,  
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Athletic Dq3t. 
Is Featured _. . . 
On one TImday piat not tOO 
14ng apo a s o u p  dt *is a d  
adm&&mtioa  an 
wtarhauoting trip fbm*e m e  
W' to !E%' 
PMountab. me p~@~^which 
was to present a C1*bhoar on 
t3hmnd I$, wAFM' ~ s ' h a m .  
The students r@p1-~t$i~.a2most 
every .phase of . activby ,at Jax .  
ALoq on tho kip wtre ,our:cag- 
.am and ca-ca&&+ 'a thq Ciahe- 
CQ* nanleiy Jodie CdUm and 
~ C r n a r d  B a e t .  C* a~ 
made a very impmashre @ewb a- 
O U U ~  tue-team m brt- two 
t h e  ball $layers. - 1 -  
Tbe cb?er1&ders .be+CI#lere 
h fill &W- @vinj , . a L : m  a 
fen to sthukteihe ba~.*nd 
swdent body, %'he b m  -&&#Qep- 
resented 'by W. J. Z@ai&u- 
Qan, Mr. John W e y  &*ma- 
~om.ttcs, whb did 8 r ~ &  
Romer ~t'ephens, oui. - 
faerst, ahd ~Artnel Pe 
sWr@bwy, omhed'cer , 
1- 6n the Jax campus. 
or. Wright was lam-& in 
JBG cIIsmm.lE WAFlbZ-TV. Left to ~ m ; ~  reg- to, the eqpansim P~D* 
. J6am rurmhsr, nadevme; BiUs , 3Sw1 wb sa* 
Pmmll, Bimiwham$ atad P e m  hckey ,  Boaz. show are looking forward *-&e 
~ o r ~ ~ o n i n g  exgtsnsiw. 
#Winds Blow Warmth-& Good Interesting Seasen 
I 
! - 
- . .  . J 
(, BadZ new Pa'9ezPio),4uar 
from sumqaer to 
Nations Gemkral 
& e  e x t r e m e  l e f t  d t h .  J m i b  
. I n t e r n a t i o n a l  ": H o u s e  S t u d e n t s  P a s s  h  
t i o n  e n d  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  o t h e r  
" - " ? s ,  A n d  T a F - - I S  L i s t e d  -  
R e v i e w - -  
B S  T o m  W h e a t l e y  
N e w  S t u d e n t s  
- i m d w s t a p d  W l w j  
m e d  i n  gew h i m  t  
t m a t l . 3 n .  
1f y o u ' v e  n e v e r  
s h o u t i n g  o r d e r s  a n d  
,. i e a H f  & Q  
w r l n e .  
F .  I I .  L .  A .  O f i i a e r s  
A N D  E L E C T  O F F I C E =  .  
h a v e  
T h e  r e g u l a r  m e e t n g  d  S e a b -  t h e  c a m p u s .  
c a w i & n a s .  
We & e m d  t h r o u g h  i n t e r -  
p r e t e r s  * &  h i 4  m o m r  -  m'd 
. , a  p m j e & - b u t  w e  c a n ' t  h e l p  
i  f d n e  t h t  C e s a r ' s  . & a &  i s  a  
:  l i t t l e  I a r g s r  t h a n  h i s  h o w .  
W e  s a l u t e  i t t t k ?  C e s a r - e d -  
c a n t s  m u s t  b e  
. # ,  h o p e  a t  h i s  h g '  w i t h  W  &  
,, ( n &  b ~ 8 - e  h e ' l l  E n -  
<  g l i s h )  a n d  p l e a m t .  
;  . a -  L a - .  a m . . . ,  r-. P r a . . . . , . -  
o f  e a c h  m o n t h .  
R ~ & b u  ~~a Wee 
anduded 8s Oct, 16 at 
mville 'Sfate Dr. 
A. Wove, padtor of the 
myth Chwch ctf New 
CitP, sp& S w a y  morning 
bed: Dr. Wolf Of National CAP Workshop w t ,  a- -- - b- ..,we in likhlstory when life was seaurn.
- 
- 
Dr. w a e  w a  assis%& this 
n chief of Bat- C of the 
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Where're Y w  wing, h r i s  White? 
Frum one Teacala Editor to another . . . 
w Miss Locklyn Hubbard, all dressed up and where'd you go? 
-  F  
A  w h o l e  b m c h  o f  p e o p l e  g e t t i n g  s w o r n  i n  f o r d o m e t k i n g .  .  .  
J u s t  o f f  h m d ,  i $  b p k y  I l l r e -  J d m n e  at@ mamsa' in .  .  .  

w u u u  n u =  a u  i i l r  o r  z l ~ e m u l l u e 5 a .  a o y s  o r  r a n n e ~ t .  
f o r t s  i n  g e t t i n g  u s  t h e  s e t .  A t  s o m e  
-  
' E v e n  b e f o r e  h e  h a d  c o m e  a c e u s -  
M r s .  N i e l s e n  r e f u s e s  t o  t e U  h e r  
t i m e  o r  o t h e r  w e  w o u l d  l i k e  f o r  
b m e d  t o  t h e  d i m  l i g h t  o f  % e  h %  a g e ;  s h e  d i d  r e v e a l  t h a t  h e r  f a t h e r  y o u  a l l  t o  c o m e  i n  a n d  s e e  i t .  
a  B e n t l e m m a n n e r e d  l a d y  
w a s  i n  t h e  a r m y  f o r  4 1  r e a r s ,  ~ d  
R e g a r d l e s s  o f  h o w  g o o d  T .  V .  
r u s h  f o r w a r d ,  e a g e r  f o r  a  c h 8 n c e  h e r  h u s b a n d ,  C o l o n e l  N i e l s e n ,  & a s  
i, w e  , u  h a v e  , d e n t  p i n g  p a g  
t o  
o f i  " m y  b o y s . "  m s  i s  i n  t h e  a r m y  f o r  3 0  y e a r s .  c o u l d  a n d  p o o l  p l a y e r s .  y o u  s t a  h e a r  
O u r  n e w  
m s .  m -  ' t h i s  m e a n  t h a t  h e  7 1  y e a r s  o l d ?  I  
t h e  f a m i l i a r  b a n g s  o f  t h e  b a l l s ,  
H e r  a n d  c h a r m  h a v e  
" M a w "  N i e l s e n ,  a s  s h e  i s  n o w  w i t h  " T u b e "  J o n e s  a n d  B o b  S h e l -  
p l a y *  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t r a n s -  
c a l l e d ,  h a s  t r a v e l e d  t o  s e v e r a l  l e y  t a l k i n g  t h e  b a l l s  i n t o  t h e  
F o r n e J '  f r o m  a  d w ~  
f o r e i g n  c o u n t r i e s  d u r i n g  h e r  l i f e  ' p o c k e t s .  
n e g l Q C t e d  
i n  t h e  s o u n d  t o  a  
= * * h e  w i f e  o f  a n  a m  c o 1 o n e l .  M a j o r  B r a n s c o m b  s t i l l  d e -  
h o m e - a w a y - f r o m - h o m e .  
S h e  h a s  t w o  g r a n d c h i l d r e n  w h o  d e b a t i n g  o n  l e t t i n g  h e r  b o y s  w o k e  
M t ' s  H a  i s  w e l l  q u a l l f f e d  f o r  
l i v e  i n  B i r m i n g h a m ,  a n d  a  s o n  w h o  i n  t h e  T .  V .  r o o m  y e s  d i c t a b e  
t h f s  t Y p e  o f  w o r k .  M o s t  o f  h e r  l i f e  i s  n o w  i n  K o r e a .  T h e  o l d  a r m y  
h a s  b e e n  c o n n e c t e d  s o m e  w a y  
w i t h  t h e  t r a i n i n g  o f  b o y s .  S h e  h a s  
b e e n  a c t i v e  i n  t h i s  t y p e  o f  w o r k  
t h o u g h o u t  t h e  S o u t h w e s t .  B e f o r e  
c o m i n g  t o  A l a b a m a ,  M r s .  H i l l  w a s  
c o n n e c t e d  w i t h  a  b o y s '  s c h o o l  i n  
A r i z o n a .  
K e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k ,  M r s .  
H i l l .  W e ' r e  a l l  b a c k i n g  y o u .  
F o r n e y  h e l d  i t s  -  f i r s t  h o u s e  
m e e t i n g  o f  t h e  q u a r t e r  l a s t  w e e k .  
O f f i c e r s  w e r e  e l e c t e d  b y  p o p u l a r  
v o t e .  T h o s e  e l e c t e d  w e r e  a s  f o l -  
l o w s :  P r e s i d e n t ,  D o r r i s  M  y e  r  s  ;  
v i c e - p r e s i d e n t ,  B u d d y  J o h n s o n ;  
s e c r e t a r y ,  T o m m y  S p r a y b e r r y ;  
a n d  t r e a s u r e r ,  F r a n c i s  R i c h a r d s o n ,  
A  c o m m i t t e e  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  r e c r e a t i o n a l  
f a c i l i t i e s .  I t  w a s  c o m p o s e d  of G u y  
S i m s  a n d  J a m e s  D o t s o n .  W i t h  t h i s  
f i n e  g r o u p  of o f f i c e r s ,  I  b e l i e v e  
t h a t  F o r n e y  c a n  ' g o "  t h i s  q u a r t e r .  
" I  h e a r  y o u r  d a u g h t e r  i s  p l a n -  
h a b i t  of " h u r r y  u p  a n d '  w a i t "  s t i l l  
r e m a i n s  w i t h  M r s .  N i e l s e n .  S h e  
s o m e t i m e s  g o e s  t o  s u p p e r  a t  4 : 3 0  
a n d  t h e n  r e m e m b e r s  t h a t  t h e y  
d o n ' t  s t a r t  s e r v i n g  u n t i l  5 : 3 0 .  
M a k i n g  P a n n e l l  a  m o r e  e n j o y -  
a b l e  p l a c e  i n  w h i c h  t o  l i v e  i s  t h e  
p r i m a r y  i n t e r e s t  o f  " M a w " .  S h e  
h a s  a l r e a d y  c o m p l e t e d  p l a n s  f o r  
t h e  b u i l d i n g  o f  a  b a r b e c u e  p i t  o n  
t h e  l a w n  i n  f r o n t  o f  P a n n e l l .  S h e  
e n j o y s  c o o k i n g ,  s e w i n g ,  a n d  ' t u c k -  
i n g  i n  m y  e i g h t y  l i t t l e  d e a r s " .  O u r  
s i n c e r e  t h a n k s  t o  t h e  a d m i n i s t r a -  
t i o n  f o r  f i n d i n g  s o m e o n e  s o  k i n d  
a n d  d e a r  a s  o u r  n e w  h o u s e m o t h e r .  
T h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  w  e  r  e  
e l e c t e d  o f f i c e r s  o f  P a n n e l l  f o r  t h i s  
y e a r :  H e r b e r t  G r i f f i n ,  p r e s i d e n t ;  
R e d i n e  W o o d h a m ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  
a n d  ! L o u i s  W e n b e r g ,  s e c r e t a r y -  
t r e a s u r e r . '  
S p e a k i n g  o f  e l e c t i o n s ,  F o r r e s t  
K i l l o u g h  n o w  r a n k s  w i t h  G r o v e r  
S t e v e n s o n .  F o r r e s t  w a s  e l e c t e d  
j o i n  t h e  c l u b .  
O t h e r  c e l e b r i t i e s  of P a n n e l l  a r e :  
J i m  R o b e r t s ,  e d i t o r  o f  t h e  T e a c o l a ,  
D a n  T r a y l o r  a n d  Bill J o n e s ,  c o -  
c h a i r m a n  of t h e  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e ,  S a n d y  S o u t h e r l a n d ,  b u s i -  
n e s s  m a n a g e r  of t h e  M i m o s a ,  a n d  
J o h n  T h o m a s ,  p r e s i d e n t  E p s i l o n  
N u  C h a p t e r  of P b  M u  A l p h a  S i n -  
E o n i a  o f  A m e r i c a .  
C o a c h  L l o y d  B a k e r  i s  g e t t i n g  
P a n n e l l ' s  f o o t b a l l  t e a m  i n  f i n e  
~ h a p e .  H e  p r e d i c t $  t h a t  t h e y  w i l l  
b e  a b l e  t o  b e a t  A b e r c r o m b i e  e v e n  
b o u g h  h i s  s t a r  p l a y e r ,  L o u i s  
H e r z b e r g ,  r e c e i v e d  i n t e r n a l  i n -  
j u r i e s  w h e n  h e  a  s  v i c i o u s l y  
t a c k l e d  b y  t h a t  b i g  b r u t e ,  L o u i s  
B u t t e r w o r t h .  
P a n n e l l ' s  m a e s t r o  o f  t h e  p i s o ,  
F a h y  G a r d n e r ,  i s  c a u s i n g  a n  i n -  
c r e a s e d  a p p r e c i a t i o n  of m u s i c  i n  
o u r  d o r m .  A l m o s t  a n y  n i g h t ,  o n e  
m a y  f i n d  h i m  s e a t e d  a t  t h e  p i a n o .  
s u r r o u n d e d  b y  a  g r o w  o f  b o y s  
a n d  A c c e s s o r y  O r g a n s  n o t  A d v e r s e l y  -  
A f f e c t e d  b y -  s m o k i n g  C h e s t e r f i e l d s  
C H  R E P O R T  E V E R  : P U B L I S H E D  
B O U T  A N Y  ' C I t @ A R E T T E  
A  r e s p o n s i b l e  c o n s u l t i n g  o r g a n i z a t i o n  h a s  e x a m i n a t i o n ,  i n c l u d i n g  X - r a y  p i c t u r e s ,  b y  t h e  
r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a  c o n t i n u i n g  s t u d y  b y  a  m e d i c a l  s p e c i a l i s t  a n d  h i s  a s s i s t a n t s .  T h e  e x a m -  
c o m p e t e n t  m e d i c a l  s p e c i a l i s t  a n d  h i s  s t a f f  o n  t h e  i n a t i o n  c o v e r e d  t h e  s i n u s e s  a s  w e l l  a s  t h e  n o s e ,  
n i n g  t o  m a r r y  s o o n .  D o  y o u  r e a l l y  p r e s i d e n t  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  b y  a  s i n g i n g  t h e  l a t e s t  p o p u l a r  s o n g s ,  
t h i n k  s h e  i s  r e a d y  f o r  t h e  b a t t l e  o f  w r i t e - i n  v o t e .  a n d  g o o d ,  o l d  f a s h i o n e d  h y m n s .  
l i f e ? "  J a c q u e s  C o r m a n ,  f r o m  B e l g i u m ,  O u r  s t a r  v o c a l i s t ,  G e n e  A n d e r s o n ,  
F a t h e r :  " S h e  s h o u l d  b e .  S h e ' s  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  W r i t -  h a s  b e e n  s h i r k i n g  h i s  d u t i e s  s i n c e  
t e e n  i n  f o u r  e n g a g e m e n t s  a 1  e r s '  C l u b .  H e  u r g e s  a l l  s t u d e n t s  t h e  a m a t a n c e  o f  8  c e r t a i n  g i r l  011 
r e a d y ! "  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  w r i t i n g  t o  t h e  c a m p u s .  
-  -  
-  
e f f e c t s  of s m o k i n g  C h e s t e r f i e l d  c i g a r e t t e s .  
e a r s  a n d  t h r o a t .  
. 
A  g r o u p  o f  p e o p l e  f r o m  w a l k s  o f  l i f e  
T h e  m e d i c a l  s p e c i a l i s t ,  a f t e r  a  t h o r o u g h  e x a m ;  h  
w a s  o r g a n i z e d  t o  s m o k e  o n l y  C h e s t e r f e l d s  F o r  
i n a t i o n  o f  -  e v e r y  m e m b e r -  o f  t h e  g r o u p ,  s t a t e d :  
m o n t h s  t h i s  g r o u p  o f  m e n  a n d  s m o k e d  t h e i r  
' ! I t  i s  m y  o p i n i o n  t h a t  t h e  e a r s ,  n o s e ,  t h r o a t  a n d  
n o r m a l  a m o u n t  o f  C h e s t e r f i e l d s  -  1 0  t o  4 0  a  d a y .  
BCCesSOW o r g a n s  o f  a l l  p a r t i c i p a t i n g  s u b j e d a  e x -  
4 5 %  o f  t h e  g r o u p  h a v e  s m o k e d  C h e s t e r f i e l d s  c o n -  
m i n e d  b y  m e  w e r e  n o t  a f f e c t e d  i n  t h e  
t i n u a l l y  f r o m  o n e  t o  t h i r t y  y e a r s  f o r  a n  a v e r a g e  o f  
s i x - m o n t h s  p e r i o d  b y  s m o k i n g  t h e  c i g a r e t t e s  
1 0  y e a r s  e a c h .  
p r o v i d e d .  ' . :  
A t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s i x -  
m o n t h s  p e r i o d  e a c h  m a k e r  w a s  g i v e n  a  t h o r o u g h  
.  
F O R  C H E S T E R F I E L D -  
E I T H E R  W A Y  Y O U  
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